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Bedia Muvahhit 
"70  yaşında"
aşkumandanımız Gazi Mus- 
tafa Kemal Paşa Hazretleri 
■  ■  geçen perşembe günü (28 
Temmuz 1923-E.S.) Darül- 
bedayi sanatkârlarından Muvahhid, Şa- 
di ve Behzad Beğleri kabul buyurarak 
yirmi dakika kadar mülakatda bulun­
muşlar ve sanatkârlarımızı teşvik ve ter- 
gip buyurmuşlardır. Haber aldığımıza 
göre Paşa Hazretleri Darülbedayi’nin 
Anadolu dahilinde bir seyahat yaparak 
sanatın ta’mimine hizmet etmesi arzusu­
nu izhar buyurmuşlardır. Mülakatın ni­
hayetinde Paşa Hazretleri’nden bu gece 
Darülbedayi tarafından verilecek müsa- 
mereyi teşrif buyurmaları istirham edil­
miştir. Başkumandan Paşa Hazretleri 
bu daveti kabul ile izhar-ı mcmnuniyyc 
duyurmuşlardır.”(Türk Sesi - İzmir,29 
Temmuz 1339-1923- Pazar, s.2).
Ahmed Muvahhit Bey’in girişimcili­
ğiyle 25 Temmuz 1925 günü, Piyer Loti 
vapuruyla İzmir’e gelen Darülbedayi 
sanatçıları, ilk kez turneye çıkmanın 
heyecanını yaşarlar . Bu turneyle birlik­
te, tiyatro yaşamımızın önemli bir atılı­
mı da İzmir’de gerçekleşir: Müslüman 
bir Türk kadını, yasaklama korkusun­
dan uzak, Mustafa Kemal'in desteğiy­
le, İzmir’de sahneye çıkar .
Ankara Hükümeti, Cumhuriyet’e gi­
den yolda bütün büyük engelleri aşmış, 
Lozan’da barış anlaşmasını imzalamış­
tır. Başkumandanı Mustafa Kemal’i 
İzmir’de ağırlamaktadır. A. Muvahhid 
Bey'in öncülüğündeki Darülbedayi sa­
natkârlarının bir kısmı, Kurban Bayra­
mı ertesinde İzmir’e geldiklerinde, gös­
terilerini onurlandırmalarını istedikleri 
Mustafa Kemal’in, “Temsillerinizde 
Türk kadını yok mu” sorusunun yanıtı­
nı vermekte zorlanırlar. Ancak, “Gazi 
Paşa, Ateşten Gömlek'i görmüşler. Be­
dia Hanım niçin sahneye çıkmıyor diye 
sordular, bu sual memleket ve istikbal 
hisabına iyi bir garanti olduğu için Be­
dia, ilk İzmir’de İ.A. Nuri Beğ’in Ceza 
Kanunu'nda küçük bir rol yaptı, sonra 
yine İzmir’de Sekizinci’de Neble rolünü 
yaptı, iyi karşılandı, sonra Anadolu’da 
Akhisar’da, Manisa’da, Kırkağaç’ta be­
raber temsiller verdik...” diye, A. Mu­
vahhit, genç Cumhuriyet’in tiyatro sa­
natçısı olarak, 21 Nisan 1924 günlü Va- 
kit’de, Refik Ahmed (Sevengil) Bey’in 
haber-röportajında, eşi Bedia Muvah-
Hisse-i Şayia’da Faika rolünde, Vasfi Rıza 
Zobu ile birlikte.
hit’in sahneye çıkışının öyküsünü akta­
rır.
Bedia Muvahhid Hanım, tiyatronun 
yabancısı değildir. Nötre Dame de Si- 
on’da okurken tiyatro sevgisini ama­
törce gerçekleştirmiştir. 1921 yılında, 
oyuncu Ahmed Muvahhit’le evlenerek 
tiyatro sanatıyla daha bir bütünleşmiş, 
1922 yılında da Ateşten Gömlek filmin­
de, hemşire Ayşe rolüyle ünlenmiştir . 
Gerçekte, Bedia Muvahhit. Hanım'ın 
ortamı, 1920 yılı sonbaharında Yama­
lar piyesiyle ilk kez sahneye çıkan Müs­
lüman Türk kadını Afife Jale’nin ko­
şullarına hiç benzemiyordu. Yapılan 
ihbar üzerine Tatlı Sır ve Odalık oyun­
larındaki rollerinden sonra kaçan, sak­
lanan, kovuşturmaya uğrayan, Darül- 
bedayi’den atılan Afife Jale’nin acılı ya­
şamı yanında Temmuz 1923’te, İz­
mir’de, Bedia Muvahhit’in ve Müslü­
man Türk kadın oyuncularının kaderi­
ni değiştiren, Mustafa Kemal’in varlı­
ğıdır.
Hisse-i Şayia’nın, Türk Sesi, Ahenk 
gibi İzmir gazetelerinde çıkan duyuru-
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lannda Bedia Muvahhit’in adı geç­
mez. Mustafa- Kemal’in ve eşi Latife 
Hanım’ın şeref konuğu oldukları bu ilk 
oyunda görev almaz.
Vasfi Rıza yanılıyor mu?
Vasfı Rıza Zobu’nun O  Günden Bu 
Güne (1977) adlı anılarının 
85.sayfasında, Hisse-i Şayia’nın İz­
mir’deki ilk gösterim gecesine ilişkin 
yazdıklarına bakılırsa, Bedia Muvah- 
hit Hanım bu piyeste rol almış gibi an­
latılır: “Davayı kazanmış Müslüman 
Türk kadını, imtihanını muvaffakiyetle 
vermiş ve böylece Türk sahnesine ‘irade- 
i milliye’ ile yerleşip sahip olmuştu.” İz­
mir turnesinin üstünden daha bir yıl 
geçmeden, Refik Ahmet Bey ile görü­
şen Bedia Muvahhit, “İlk rolüm İ.A. 
Nuri Bey’in Ceza Kanunu piyesinde Sa- 
cide idi” diyerek bu gerçeği açıkça be­
lirlemiştir.
Hisse Şayia’nm ilk gösterimi 29 Tem­
muz 1339 (1923) Pazar günü gerçekleş­
miştir. Ağustos 1923 yılında değildir. 
Bu, gün farkının kullanımı gereksizdir. 
Vasfı Bey’in hicri-rumi takvimle miladi 
takvim arasında bulunan 13 günlük 
farkı ekleyerek verdiği bu tarih, hem 
kendi alıntısıyla hem de o günlerin İz­
mir basınının kullandığı tarihlerle çeli­
şiyor. Hemen hemen birçok araştırıcı­
nın dikkat etmediği bir gerçeği burada 
yinelemekte yarar var: 8 Şubat 1332
(1916) tarihinden geçerli yasayla, 1333
(1917) yılı Şübat’ının 16. günü, 1917 
(1333) yılı Mart’ının 1. günü sayılarak 
Rumi ve Miladi tarihler arasındaki 13 
günlük fark ortadan kaldırılmıştır.
Bu ara açıklamadan sonra, Müslü­
man Türk kadınının sahne sanatların­
da özgürlüğünü resmen kazanışının a- 
çık kanıtı olan gösterilen, Bedia Mu­
vahhit Hanım’ın ilk kez sahneye çıktığı 
Ceza Kanunu'nun İzmir’deki gösterimi­
ne geçebiliriz.
Ceza Kanunu'nun Sacide'si 
Ayşe Hanım
“Kordon’da Sinema Palas Tiyatro­
sunda Temmuz’un 31. bugünkü salı gü­
nü akşam onda hanım ve beğefendilere 
birlikte (İkinci Temsil) /  Ceza Kanunu - 
Komedi 3 perde- Nakili: I.A.N. Beğ /  İs­
tanbul Darülbedayi Sanatkarları tara­
fından temsil edilecektir. Tevziat: Sün- 
bülteberzade Anberi: Muvahhid Beğ, Ali 
İrfan Arif Örfi: Nureddin Şefkati, Seba- 
ti Efendi: Şadi Fikret Beğ, Kamalı Be­
kir: Behzad Beğ, Halim Efendi: Vasfi 
Beğ, Ziver: Fuad Beğ, Leyla: Şehber 
Hanım, Sacide: Ayşe Hanım (E.S.), Ka- 
rolin: Mina Hanım, Sadberk: Vedia Ha­
nım,! .oksandra: Behire Hanım.”(Türk 
Sesi - İzmir, 31 Temmuz 1339, Salı, s.4) 
Bu duyuruya bakarak İzmir’e turne­
ye gelen ve Sinema Palas Tiyatrosu’nun 
(daha sonra Tayyare Sineması olacak) 
derme çatma sahnesinde oynayan Da­
rülbedayi sanatkarları arasında Ayşe
Hanım adında bir oyuncunun olup ol­
madığını araştırmak gerekiyor. Ancak, 
İzmir’e, Ahmed Muvahhit ile Şadi Fik­
ret’in güçbirliğiyle gelen Darülbedayi 
sanatçılarının kimler olduğunu; hatta 
bu uzun İzmir turnesi boyunca, kimi 
roller için, yine aynı günlerde İzmir’de 
gösteriler yapan Türk Operet Heye- 
ti’nden ve İzmirli amatörlerden yarar­
landıklarını biliyoruz. Bu kadro içinde 
Ayşe Hanım adında bir bayan oyuncu 
yoktur, öyleyse kimdir bu Ayşe Ha­
nım? Bu sorunun yanıtını, reklamla bü­
tünlenen bir tanıtım anlayışı içinde ve­
rilen bu duyuruyu, bize açıklayan bir ti­
yatro eleştirisidir.
Türk Sesi gazetesinde, Darülbedayi 
sanatçılarının İzmir oyunlarının büyük 
çoğunluğunu, salt tiyatro sanatına duy­
duğu sevgi ve inançla tanıtan Mehmed 
Midhat Bey’in yazılan, hem Bedia Mu­
vahhit’in tanıtımına yardımcı olur, 
hem de dönemin tiyatro anlayışını, be­
ğenisini bizlere gösterir:
“Temaşa-giram kahkahadan kahka­
haya götüren bu güzel eser, kendisine la­
yık olan bir tarzda oynandı. Bilhassa 
Vedia, Ayşe ve Şehper hanımlarla Şadi, 
Adil, Nureddin ve Behzad beğler aldıkla­
rı rolleri pek parlak olarak temsil ettiler. 
Ateşten Gömlek’in sanatkar Ayşesi, kı­
yafetindeki zarafet ve mükemmeliyet ile 
ayrıca temayüz ediyordu.” (Mehmed 
Midhat, “Ceza Kanunu”, Türk Sesi, 2 
Ağustos 1339 (1923), Perşembe, s.2).
Bu tanıtma yazısındaki açıklamalar, 
Bedia Muvahhit’in, Ateşten Gömlek fil­
mindeki Ayşe rolüyle, sinema oyuncu­
su olarak o günlerdeki yaygın ününden 
yararlanmayı düşünen Darülbedayi o- 
yunculannın -dahası grubun para- işleri­
ni düzenleyen sanatçının eşi Ahmed 
Muvahhit Bey’in- verdikleri duyuruyla
"Othello” oyununda Desdemona rolünde.
hedefe ulaştıklarını gösteriyor.
Bedia Muvahhit Hanım, İzmir’de, 
Mustafa Kemal’in huzurunda, Müslü­
man Türk bir kadın oyuncu olarak, hiç­
bir yasaklama ve engelleme ile karşılaş­
madan, Türkçemizi, sahneden bizlere 
duyuran ilk sanatçımız olmuştur.
Milli Sahne'ye doğru
Turne ekonomik anlamda bir başarı­
dır. Ardı ardına oynanan oyunlar, bir
iki ufak pürüz dışında, İzmir’de, çevre 
il ve ilçelerde büyük bir ilgi görmüştür. 
Hatta İzmir’e film çekmek için gelen 
Ertuğrul Muhsin ile Emin Beliğ’in katı­
lımlarıyla, 23 Ağustos perşembe akşa­
mı oynadıkkın Reşat Nuri’nin Eski Rü­
ya piyesi, İzmir seyircisinin en çok ilgi 
gösterdiği eser olmuştur.
Darülbedayi’in İzmir turnesi, ekono­
mik başarısının yanında, turne sıkıntı­
larının sonuçlarıyla da tiyatro tarihi­
mizde önemli bir noktadır. Çünkü bu 
turne sırasında, Şadi Fikret ve ailesi, 
Darülbedayi Sanatkârları grubundan 
ayrılacak, yeni bir kumpanya olarak 
gösteriler yapa yapa Ankara’ya kadar 
gidecek ve Ankara’da Milli Sahne adıy­
la çalışırken Cumhuriyet hükümetin­
den destek gören ilk tiyatro topluluğu­
muz olacak, ancak yönetim beceriksiz­
liğiyle topluluk dağılacaktır.
Sekizinci'nin kahramanı
İzmir’de kalan Ahmed Muvahhit, 
Bedia Muvahhit, Mina Hanım ve Beh­
zad ile Vasfi’den oluşan grup, İzmir ve 
çevresindeki gösterilerle iş yapmış. E- 
kim ayı başında, İstanbul’a, sayıca çok 
küçük bir topluluk olarak dönerlerken 
İzmir’de ünlenen genç bir Müslüman 
Türk kadın oyuncuyu, Bedia Muvah­
hit Hanım’ı da Türk tiyatrosuna arma­
ğan ediyorlardı: 1
“Dün gece san’at ve saadet gecesi idi. 
Dün gece, Bedia Muvahhit, Şadi Fikret 
gecesi idi. Sekizinci'nin kelimenin lam 
manasıyla bu iki kahramanı yüzlerce te- 
ınaşa-girana pek latif, pek kıymct-dar 
saatler yaşattılar. Bedia Muvahhit Ha­
nını bizi memnun ve müftehir etti. Dene­
bilir ki şimdiye kadar sahnemize hiçbir 
kadın onun dün akşam erdiği muvaffaki­
yete mazhar olamamıştı.” (Mehmed 
Midhad, “Sekizinci”, Türk Sesi, 8 A- 
ğustos 1339, Çarşamba, s.2).
İzmir'de Bedia Muvahhid Sokağı
1993 yılı Mart’ında, İzmir Kültür ve 
Sanat Vakfı’nın girişimiyle. İzmir Bü- 
yükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 
Bedia Muvahhit Hanım’ın ilk kez sah­
neye çıktığı, İzmir Sinema Palas Tiyat- 
Tosu’nun (Tayyare Sineması’nın) oldu­
ğu yerde kurulu bulunan Tayyare A- 
partmanı’na, bu güzel günü anımsat­
mayı amaçlayan bir plaket konulacağı­
nı, aynı apartmanın bulunduğu sokağa 
da değerli Bedia Muvahhit Hanım’ın a- 
dının verileceğini duymuştum. Bugüne 
değin bu girişimin gerçekleştiğini göste­
rir somut bir adım atılmadı.
Sevgili Bedia Muvahhit Hanım’ın 70. 
sanat yılının dolduğu bu güzel günde, 
onu ve onun kişiliğinde bütün Müslü­
man Türk kadın oyuncularımızı onur­
landıracak bu güzel girişimi, İzmir'in 
hangi yetkilisinin sonuçlandıracağını 
merakla ve ilgiyle bekliyorum. ◄
Fotoğraflar: GÖKHAN AKÇURA NIN 
"BEDİA MUVAHHİT BİR CUMHURİYET SANATÇISI" 
ADU KİTABINDAN ALINMIŞTIR
17
1031 Bursa turnesi sırasında Muvahhit ve Şehir Tiyatrosu’nun erkek sanatçıları bir arada.
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